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KIT 252 - OoeraslUnit I
KIT 352 - Operasi Unil
Masa : (3 jam)
Jawab sebarang Ll[,lA soalan.
Hanya LltrtlA javttapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya (7muka surat).
Lampiran "Heat Capacities" dan rajah Geseran Fanning disertakan.
1. Carta alir yang ditunjukkan di bawah adalah bagi proses pendehidrogenan propana
kepada propilena melaluitindak balas kimia
CsHa+C3H5+H2
Pertukaran propana ke propilena yang diperolehi pada reaktor ialah 40ofr
berasaskan jumlah propana dalam suapan F2 ke reaktor. Kadar alir arus produk F5
ialah 50 kg mol/iam.
(a)
(b)
Kiralah kadar alir semua arus F1 hingga F5 dalam kg moliam.
















Aseton adalah suatu bahan yang digunakan dalam pembuatan berbagai bahan
kimia dan sebagai pelarut. Sebagai pelarut terdapat beberapa garis panduan
kawalan perlepasan wap aseton ke sekitaran yang perlu dipatuhi. Anda dikehendaki
merekabentuk satu sistem guna-semula aseton yang mempunyai carta alir seperti
di bawah.
, 0'99' Suliagaa









Semua kepekdan komponen yang ditunjukkan bagi kedua-dua fasa cecair dan gas
adalah dalam pecahan berat. Kiralah arus, A, F, lN, B dan D. Gunakan 1400 kg/jam









Suatu campuran ekuimolar cecair daripada benzena (B) dan toluena (T) pada 10 oC
disuapkan secara berterusan ke dalam bekas dimana campuran dipanaskan ke
50 oC. Produk diketuarkan sebagai arus cecair C yang mengandungi 4006 rnol B,
dan arus gas W yang mengandungi 68.4oh B. Kiralah kuantiti haba yang perlu
dipindahkan kepada per mol suapan. Abaikan entalpi disebabkan oleh
pencempuran. Guna suhu 10 oC sebagaisuhu rujukan.
Diberikan:
Muatan haba bagibenzena dan toluena. (Lihat lampiran).
Haba pendam pengewapan spesifik benzena, ai, pada 80.10 oC = 30.77 kJ/mol.
Haba pendam pengewapan spesifik toluena, aiu pada lrc.Azo} = 33.47 kJ/mol.








0.400 mol I ,
0.6(Xl molT. .
(20 markah)
Jawab kesemua perkara-perkara berikut:
Terangkan mekanisme pemindahan
mana nilai konduktivititerma &









(ii) untuk (pepejal) pengalir > semi-pengalir > insulator.
(8 markah)
Satu batang besi berukuran y x y x ny dikenakan satu aliran haba yang
malar. Terbitkan persamaan untuk kadar alir haba, O (dengan
mengandaikan pemindahan haba satu dimensi secara konduksi sahaja), jika
aliran haba adalah bersudut tepat pada
(i) satu daripada muka rentas y x y
(ii) satu daripada muka y x ny
Berikan komen dan bukti atau alasan tentang kesesuaian aplikasi
persamaan-persamaan yang anda terbitkan tadi ke atas susunan berturutan









Bincangkan ciri+iri reka-bentuk meter venturi yang baik.
Diberikan di bawah satu meter venturi. Dengan menggunakan persamaan-
persamaan Bemoulli dan Kesinambungan Aliran, terbilkan satu persamaan
dalam sebutan p1 dan p2 untuk alir-keluar teori, Q. Jika air melalui meter
venturi tersebut dengan alir-keluar sebenar adalah 0.018 L per saat dan
diameter paip dan leher meter venturi masing-masing ialah 25 cm dan








Satu tiub konsentrik sepanjang 1 m terdiri daripada logam kuprum. Tiub yang di
dalam berjejari luaran 2 cm dengan ketebalan 0.1 cm manakala tiub di luar pula
berjejari 3 cm dengan ketebalan 0.2 cm. Tiub di dalam mengandungi minyak pada
suhu 100 oC. Ruang antara kedua tiub ini dipenuhi dengan air. Jika suhu sekitar
adalah 25 oC dan mengandaikan pemindahan haba merentasi dinding secara
perolakan-konduksi satu dimensi sahaja, kirakan nilai kadar alir haba, Q dan
koefisien pemindahan haba keseluruhan, U untuk,
susunan di atas,
apabila tiub konsentrik ini dibalut dengan asbestos setebal 0.4 cm.
Berikan lakaran sejitu mungkin profil suhu untuk (a) dan (b) diatas.
Diberikan konduktiviti terma, k, untuk kuprum = 380 WmK, asbestos = 0.166
WmK, minyak = 0.137 WmK, air = 0.63 WmK dan udara = 0.026 WmK.
(20 markah)
Di dalam penyiring bergravili berterusan, interfasa cecair-cecairnya adalah
bebas daripada kadar suapan cecair dan kadar alir-keluar cecair. Buktikan.
(6 markah)
Sila teliti rajah di bawah yang merujuk kepada satu tangki simpanan air, A
yang menyalurkan air melalui sebuah pam ke tangki aras tetap, B yang
terletak di atas sebuah blok rumah pangsa. Kadar guna air oleh penghuni
rumah pangsa tersebut ialah 3.5 x 1o-2 .3 ,-t. Dengan menggunakan
persamaan imbangan tenaga mekanik total(TMEB), kirakan;









(ii) kos penyaluran air ke tangki B per jam jika tarif elektrik adalah 25 sen
per kW jam.
Kadar penggunaan air oleh penghungi ialah:
[Lampiran: Carta faktor geseran Fanning].
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